PRAKTEK SELF MEDICATION PADA PENGOBATAN HIPERTENSI DI MASYARAKAT

Di Desa Sumberjo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun by EKA PURWANDARI, DIAJENG
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Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Ditempat 
 
Dengan hormat, 
Saya sebagai Mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, menyatakan bahwa saya mengadakan penelitian ini 
sebagai salah satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir program 
Studi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi “Praktek Self Medication Pada 
Pengobatan Hipertensi di Masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan Geger 
Kabupaten  Madiun”. 
Sehubungan dengan hal tersebut diatas saya mengharapkan kesediaan 
responden  untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini 
sesuai dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang lain sesuai petunjuk. 
Saya menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda dan informasi yang anda 
berikan hanya akan dipergunakan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan tidak 
digunakan untuk maksud-maksud lain. 
Partisipasi anda dalam penelitian ini bersifat bebas artinya anda bebas 
ikut/tidak tanpa sangsi apapun. Atas perhatian dan kesediaanya saya ucapkan terima 
kasih. 
 
Hormat Saya 
 
(DIAJENG EKA P) 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia untuk ikut berpartisipasi 
sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi 
DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama  :  DIAJENG EKA PURWANDARI 
 
NIM  : 13612519 
Judul : Praktek Self Medication Pada Pengobatan Hipertensi di Masyarakat 
di Desa Sumberjo Kecamatan Geger Kabupaten  Madiun  
 
 
 
 
Ponorogo,    
Responden 
 
 
(   ) 
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Lampiran 3 
 
KISI-KISI KUISIONER 
 
 
Variabel Indikator Jumlah 
Soal 
Nomer 
Soal 
Interprestasi 
Praktek Self 
Medication 
pada 
pengobatan 
Hipertensi di 
Masyarakat 
Suatu cara 
yang dilakukan 
penderita 
hipertensi 
dalam 
mengkonsumsi 
obat herbal 
maupun kimia 
saat mengalami 
keluhan 
hipertensi : 
 
 
a. Obat 
 
 
b. Dosis 
 
 
c. indikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimia : 2  
Herbal : 2 
 
 
Kimia : 3 
Herbal : 3 
 
Kimia : 
1,4,5,6 
Herbal : 
1.4.5.6 
% Kimia 
% Herbal 
% Tidak minum obat 
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Lampiran 4 
 
KUESIONER 
1. Data Umum 
Isilah identitas dibawah ini dengan memberikan tanda ceklist ( √ ) pada 
kotak yang telah disediakan. 
Identitas Responden 
Nama (inisial) : 
Umur  : 
Jenis kelamin : Laki-laki 
   Perempuan 
Pendidikan : Tidak Sekolah  
SD 
SLTP 
   SLTA 
Perguruan tinggi / Akademi 
Pekerjaan : Buruh 
Swasta 
Pegawai negeri 
   Lain-lain, sebutkan 
Status  : Menikah 
   Belum menikah 
Penghasilan rata-rata Ibu/Bapak setiapbulan (Rp) : 
.   < 1.300.000            > 1. 300.000            1.300.000   
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1. Data Khusus 
A. Daftar Pertanyaan Pengobatan Hipertensi 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan yang anda 
lakukan dalam pengobatan Hipertensi 
B. Jika saat anda mengalami tekanan darah tinggi anda cenderung memakai 
obat kimia atau herba. Beri tanda silang pada salah satu kota dibawah 
ini dan menjawab pertanyaan sesuai pengobatan anda. 
A. KIMIA   B. HERBAL 
 
A. OBAT KIMIA 
NO GOLONGAN OBAT KIMIA 
1 Apa anda meminum obat saat tekanan darah tinggi  ? 
Jawaban : 
2 Jika iya, apa Obat yang anda minum ? 
Jawaban : 
3 Berapa Kali Anda Meminum Obat Tersebut ? 
Jawaban : 
4 Apakah anda Membeli Obat sesuai dengan keluhan yang anda rasakan ? 
Jawaban : 
5 Apakah dengan meminum obat yang anda beli dapat mengurangi tekanan 
darah tinggi anda ? 
Jawaban : 
6 Jika iya, apakah anda mengulangi pembelian obat yang sama ? 
Jawaban : 
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B. OBAT HERBAL 
NO GOLONGAN OBAT HERBAL 
1 Selain obat yang anda beli apakah anda mengkonsumsi obat herbal ? 
Jawaban :  
2 Jika iya, Obat herbal apa yang anda minum ? 
Jawaban : 
3 Berapa kali anda meminum Obat Herbal tersebut ? 
Jawaban : 
4 Apakah anda meminum Obat Herbal sesuai dengan keluhan yang anda 
rasakan ? 
Jawaban : 
5 Apakah dengan meminum Obat Herbal tersebut dapat mengurangi 
tekanan darah tinggi anda ? 
Jawaban : 
6 Jika iya, apakah anda meminum Obat Herbal yang sama ? 
Jawaban : 
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Lampiran 5 
DATA DEMOGRAFI 
 
No 
Res 
Nama/ 
Inisial 
Jenis 
Kelamin 
Status Usia Pendidikan Pekerjaan Penghasilan 
rata-rata 
Penggunaan Obat 
1 Ny.G Perempuan Menikah 51 SLTP Buruh <1.300.000 Kimia  
2 Tn.A Laki-laki Menikah 55 SD Swasta >1.300.000 Kimia 
3 Tn.E Laki-laki Menikah 49 SD Buruh 1.300.000 Herbal 
4 Tn.T Laki-Laki Menikah 52 SLTA Swasta 1.300.000 Tidak minum obat 
5 Ny.J Perempuan Menikah 49 SD Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
6 Tn.F Laki-laki Menikah 44 SLTA Swasta 1.300.000 Kimia 
7 Tn.J Laki-laki Menikah 56 SLTP Swasta >1.300.000 Kimia 
8 Ny.S Perempuan Menikah 58 SD Buruh <1.300.000 Kimia 
9 Tn.L Laki-laki Menikah 80 SLTA Swasta 1.300.000 Kimia 
10 Ny.P Perempuan Menikah 60 SD Swasta 1.300.000 Tidak minum obat 
11 Ny.S Perempuan Menikah 40 SD Buruh <1.300.000 Kimia 
12 Tn.R Laki-laki Menikah 40 PT PNS >1.300.000 Kimia 
13 Ny.P Perempuan Menikah 52 Tidak Sekolah Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
14 Tn.B Laki-Laki Menikah 48 SLTA Swasta 1.300.000 Kimia 
15 Tn.C Laki-laki Menikah 57 SLTP Buruh <1.300.000 Kimia 
16 Ny.W Perempuan Menikah 57 SD Buruh <1.300.000 Herbal 
17 Ny.D Perempuan Menikah 48 SD Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
18 Tn.R Laki-laki Menikah 46 SLTA Swasta 1.300.000 Kimia 
19 Tn.W Laki-laki Menikah 64 SD Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
20 Tn.A Laki-Laki Menikah 46 SLTA Swasta <1.300.000 Kimia 
21 Ny.J Perempuan Menikah 56 Tidak Sekolah Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
22 Tn.R Laki-Laki Menikah 37 SLTA Swasta <1.300.000 Tidak minum obat 
23 Ny.S Perempuan Menikah 48 PT PNS >1.300.000 Kimia 
24 Tn.A Laki-Laki Menikah 53 PT Swasta >1.300.000 Kimia 
25 Tn.N Laki-Laki Menikah 57 SD Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
  
 
No 
Res 
Nama/ 
Inisial 
Jenis 
Kelamin 
Status Usia Pendidikan Pekerjaan Penghasilan 
rata-rata 
Penggunaan Obat 
26 Tn.T Laki-Laki Menikah 50 SD Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
27 Tn.H Laki-Laki Menikah 71 Tidak Sekolah Buruh <1.300.000 Kimia 
28 Tn.P Laki-Laki Menikah 55 SLTA Swasta <1.300.000 Kimia 
29 Ny.S Perempuan Menikah 47 SLTP Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
30 Tn.B Laki-Laki Menikah 51 SD Buruh 1.300.000 Kimia 
31 Tn.S Laki-Laki Menikah 55 SLTA Swasta 1.300.000 Herbal 
32 Tn.M Laki-Laki Menikah 62 SLTP Swasta <1.300.000 Kimia 
33 Tn.T Laki-Laki Menikah 56 SD Buruh <1.300.000 Kimia 
34 Tn.S Laki-Laki Menikah 62 SLTP Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
35 Tn.S Laki-Laki Menikah 48 SLTP Buruh <1.300.000 Tidak minum obat 
 
 
Jenis Obat Jumlah  P(%) 
Kimia 19 54,3 
Herbal 3 8,6 
Tidak minum obat 13 37,1 
Jumlah  35 100 
 
 
  
  
 
          Lampiran 6 
No Jenis Obat Jawaban kuisioner 
1 2 3 4 5 6 
1 Kimia Iya Usimoril 3x1 Iya Iya Iya 
2 Kimia Iya Ramipril 3x1 Iya Iya Iya 
3 Herbal Iya Extrak Manggis 3x1 Iya Iya Iya 
4 Tidak minum obat Iya Mentimun 5-6x1 Iya Iya Iya 
5 Tidak minum obat Iya Semangka 3-4x1 Iya Iya Iya 
6 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
7 Kimia Iya Valsartan 3x1 Iya Iya Iya 
8 Kimia Iya Captopril 2x1 Iya Iya Iya 
9 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
10 Tidak minum obat Iya Mengkudu 4x1 Iya Iya Iya 
11 Kimia Iya Ramipril 3x1 Iya Iya Iya 
12 Kimia Iya Fosinopril 2x1 Iya Iya Iya 
13 Tidak minum obat Iya Belimbing 3x1 Iya Iya Iya 
14 Kimia Iya Ramipril 3x1 Iya Iya Iya 
15 Kimia Iya Oskadon 3x1 Iya Iya Iya 
16 Herbal Iya Biosave Saat sakit saja Iya Iya Iya 
17 Tidak minum obat Iya Mentimun 4-5x1 Iya Iya Iya 
18 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
19 Tidak minum obat Iya Semangka 6-7x1 Tidak Iya Iya 
20 Kimia Iya Cardisan 3-4x1 Iya Iya Iya 
21 Tidak minum obat Iya Mentimun 4x1 Iya Tidak Tidak 
22 Tidak minum obat Iya Smangka 3-4x1 Iya Iya Iya 
23 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
24 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
25 Tidak minum obat Iya Seledri 3-4x1 Iya Iya Iya 
26 Tidak minum obat Iya Mentimun 5x1 Iya Iya Iya 
27 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
No Jenis Obat Jawaban kuisioner 
  
 
1 2 3 4 5 6 
28 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
29 Tidak minum obat Iya Mentimun 5x1 Iya Iya Iya 
30 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
31 Herbal Iya Extra bawang 
putih 
2-3x1 Iya Iya Iya 
32 Kimia Iya Maxofril 3x1 Iya Iya Iya 
33 Kimia Iya Captopril 3x1 Iya Iya Iya 
34 Tidak minum obat Iya Semangka 3-4x1 Iya Iya Iya 
35 Tidak minum obat Iya Mentimun 5x1 Iya Iya Iya 
 
P = 
∑𝐹
𝑁
 x 100%  P = 
19
35
 x 100%  
          = 53,4% 
    P = 
3
35
 x 100%  
       = 8,6% 
    P = 
13
35
 x 100%  
       = 37,1% 
 Dari data di atas dapat di simpulkan masyarakat yang mengkonsusmsi obat kimia sebanyak 53,4%, masyarakat yang mengkonsumsi 
obat herbal sebanyak 8,6% dan masyarakat yang tidak mengkonsumsi obat 37,1%. 
Lampiran 7 
Jenis Obat Jumlah  P(%) 
Kimia 19 54,3 
Herbal 3 8,6 
Tidak minum obat 13 37,1 
Jumlah  35 100 
  
 
ANALISIS 
KIMIA 
No Jenis Obat Dosis Indikasi Jumlah P(%) 
Minum obat 
saat TD naik 
Membeli obat 
saat ada keluhan 
Meminum obat dapat 
mengurangi keluhan 
Mengulangi 
pembelian obat 
Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak 
1 Usimoril 3x1 1  1  1  1  4  5,3 
2 Ramipril 3x1 3  3  3  3  12  15,7 
3 Captopril 3x1 9  9  9  9  36  47,3 
2x1 1  1  1  1  4  5,3 
4 Valsartan 3x1 1  1  1  1  4  5,3 
5 Fasinopril 2x1 1  1  1  1  4  5,3 
6 Oskadon 3x1 1  1  1  1  4  5,3 
7 Cardisan 3-4x1 1  1  1  1  4  5,3 
8 Maxofril 3x1 1  1  1  1  4  5,3 
Jumlah 19  19  19  19  76 100 
 
HERBAL 
No Jenis Obat Dosis Indikasi Jumlah P(%) 
Minum obat 
saat TD naik 
Membeli obat 
saat ada keluhan 
Meminum obat dapat 
mengurangi keluhan 
Mengulangi 
pembelian obat 
Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak 
1 Extrak 
Manggis 
3x1 1  1  1  1  4  33,3 
6 Biosave  Saat 
sakit 
saja 
1  1  1  1  4  33,3 
8 Extra 
Bawang 
Putih 
2-3x1 1  1  1  1  4  33,3 
Jumlah 3  3  3  3  12 100 
  
 
 
 
 
 
TIDAK MINUM OBAT 
No Jenis Obat Dosis Indikasi Jumlah P(%) 
Minum obat 
saat TD naik 
Membeli obat 
saat ada keluhan 
Meminum obat dapat 
mengurangi keluhan 
Mengulangi 
pembelian obat 
Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak 
2 Mentimun  5-6x1 1  1  1  1  4  7,6 
4-5x1 1  1  1  1  4  7,6 
4x1 1  1  1  1  4  7,6 
5x1 3  3  2 1 2 1 10 2 23,1 
3 Semangka  3-4x1 3  3  3  3  12  23,1 
6-7x1 1   1 1  1  3 1 7,6 
4 Mengkudu  4x1 1  1  1  1  4  7,6 
5 Belimbing  3x1 1  1  1  1  4  7,6 
7 Sledri  3-4x1 1  1  1  1  4  7,6 
Jumlah 13  12 1 12 1 12 1 52 100 
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Lampiran 8 
TABULASI SILANG 
Tabulasi silang jenis kelamin dengan Praktek Self Medication pada Pengobatan 
Hipertensi di Masyarakat 
Jenis 
kelamin 
Penggunaan Obat Jumlah P 
(%) Kimia  P 
(%) 
Herbal P 
(%) 
Tidak 
minum obat 
P 
(%) 
Laki-laki 15 42,8 3 8,6 7 20 25 71,4 
Perempuan 4 11,4 - - 6 17,2 10 28,6 
Jumlah 19 54,2 3 8,6 13 37,1 35 100 
 
Tabulasi silang usia dengan Praktek Self Medication pada Pengobatan Hipertensi di 
Masyarakat 
Usia 
(tahun) 
Penggunaan Obat Jumlah P 
(%) Kimia  P 
(%) 
Herbal P 
(%) 
Tidak 
minum obat 
P 
(%) 
36-45 3 8,5 - - 1 2,8 4 11,4 
46-55 9 25,8 2 5,7 7 20 18 51,5 
56-65 5 14,2 1 2,8 5 14,2 11 31,4 
>65 2 5,7 - - - - 2 5,7 
Jumlah 19 54,2 3 8,6 13 37,1 35 100 
 
Tabulasi silang Pendidikan dengan Praktek Self Medication pada Pengobatan Hipertensi 
di Masyarakat 
Pendidikan Penggunaan Obat Jumlah P 
(%) Kimia  P 
(%) 
Herbal P 
(%) 
Tidak 
minum obat 
P 
(%) 
PT 3 8,5 - - - - 3 8,5 
SLTA 6 17,2 1 2,8 2 5,7 9 25,8 
SLTP 4 11,4 - - 3 8,6 7 20 
SD 5 14,2 2 5,7 6 17,2 13 37,2 
Tidak 
Sekolah 
1 2,8 - - 2 5,7 3 8,5 
Jumlah 19 54,2 3 8,6 13 37,1 35 100 
 
 
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Praktek Self Medication pada Pengobatan Hipertensi di 
Masyarakat 
Pekerjaan Penggunaan Obat Jumlah P 
(%) Kimia  P 
(%) 
Herbal P 
(%) 
Tidak 
minum obat 
P 
(%) 
Buruh 7 20 2 5,6 10 28,6 19 54,3 
Swasta 10 28,6 1 2,8 3 8,6 14 40 
PNS 2 5,6 - - - - 2 5,7 
Jumlah 19 54,2 3 8,6 13 37,1 35 100 
 
  
 
Tabulasi silang penghasilan dengan Praktek Self Medication pada Pengobatan Hipertensi di 
Masyarakat 
Penghasila
n rata-rata 
per bulan 
Penggunaan Obat Jumlah P 
(%) Kimia  P 
(%) 
Herbal P 
(%) 
Tidak 
minum obat 
P 
(%) 
<1.300.000 9 25,8 1 2,8 11 31,4 21 60 
>1.300.000 5 14,2 - - - - 5 14,2 
1.300.000 5 14,2 2 5,7 2 5,7 9 25,8 
Jumlah 19 54,2 3 8,6 13 37,1 35 100 
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Lampiran 9 
JADWAL KEGIATAN 
 
No Jadwal 
Se Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli  Agus 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan 
Judul 
                                              
2 Penentuan 
Lahan 
                                              
3 Penyusunan 
proposal 
                                              
4 Pengurusan 
ijin 
                                              
5 Ujian proposal                                               
6 Pengumpulan 
data 
                                              
7 Pengolahan 
hasil 
                                              
8 Penyusunan 
laporan 
                                              
9 Ujian KTI                                               
10 Revisi dan 
penggandaan 
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